







































































参与者 (人或者团体 )的各项属性 (包括投入、获得










































































房产权完全归自己。 5至 8年内, 即使没钱赎回政
府部分的产权, 只会被收取相应的利息。若 8年后
还无法购回剩余产权, 政府则按廉租房让购房者继
续入住。 2007年 3月, 淮安正式发文,实施了购房
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